

































































































　sôme と contre-sôme は sème を構成する二項であり、それぞれソシュールがのちに『講
義』で用いることになる術語では signifiant と signifié に相当するであろう。contre-sôme は
antisôme とも呼ばれ、意義と同様に使われる場合は特に体系内の相関関係を念頭において





















































3）  ELG,  pp.104-105.  ≪Sème =  1°  signe  conventionnel,　2°  signe  faisaint  partie  d’un  système 
（également conventionnel）,［...］.　/　On peut dire ainsi  : Sème = signes participant aux différents 
caractères qui seront reconnus être ceux des signes qui composent la langue （vocale ou autre）.　/　






5）  ELG, p.112.  ≪Le sème  linguistique  fait partie de  la  famille générale des sèmes uni-spatials, dont 




une peinture quelconque dans  la mesure où  les objets représentés  touchent à  la signifiance des 
choses. Il est impossible de dire que ce tableau commence par la gauche et finit par la droite.≫
























Benveniste, Cahiers Ferdinand de Saussure 21, Genève: Droz, 1964, p.95.
13）  ソシュールの一般言語学講義については次の文献に拠る。
　　Robert Godel, Les Sources manuscrites du Cours de linguistique générale de F. de Saussure,
　　Genève: Droz , 1957, p.85,　pp.192-193.
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